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要 約
日本の対中直接投資は，中国の改革開放の初期段階から行われており，1990 年代に中国で日系企業の存在感は他の













2013 年 11 月 28 日受付
*   （中国）東北師範大学　外国語学院専任講師，在中外資
系企業の経営論，ビジネスコミュニケーション論
**   江戸川大学　経営社会学科准教授　経営学，企業統治
論，経営資源の国際移転論





























































































中国の人件費はベトナムより 15 ～ 30％，インド









と，2009 年 3 月末，在中日系企業数は在アジア（日
本以外）日系企業数の 29.1％を占めたが，2010
















































































































































この 4 社（A 社，B 社，C 社，D 社）の概況は
以下のようである。A 社は 1994 年から対中投資
を行い，製造業（生活雑貨を製造，販売）に属す
る。資本金は 75 億円で，従業員数は 1080 人で
ある。B 社は 1998 年に設立された貿易会社で，
従業員数は 150 人であり，資本金は 3100 万円で
ある。C 社と D 社は，2000 年以降中国に進出し
た企業である。C社は2006年に設立されており，
オフィス用テーブルを生産する企業である。従業
員数は 100 人で，資本金は約 9 億円である。D
社は電子製品の販売会社で，2002 年に設立され































































販売比率 50％以上の企業が 22 社で，50％以下が















る。図 3 のように，57 社から回答を得た。現地
































































65 社のうち，製造業は 44 社で，非製造業は































































































































企業は常に従業員に対して企業文化教育を行っている 67.7% 9.2% 23.0%
出所：図 1 と同じ。











































































































































































































































































































賃 金 シ ス テ 




テ ム の 現 地 化
⇨
出所：筆者作成。
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起きているが，これは決して日系企業が中国で競
争力を失う根本的な原因ではないと考える。なぜ
かと言えば，2012 年の前から中国で多くの日系
企業が赤字になり始めたからである。領土紛争の
なかでも，中国で現地化に力を入れながら，うま
く進んでいる日系企業がある。日系企業は，現地
化を 1 つの重要な経営手段としてそれに力を入れ
れば，中国で必ず順調に進むと考える。
本稿の作成に当たって，日系企業について調査
したが，まだ限られている部分も少なくない。調
査対象がまだ少なく，日系企業の成功例や失敗例，
他の外資系企業の人材現地化の状況などに関する
調査や研究はまだ不充分である。これを，今後の
研究課題にしたい。
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